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KESIMPlJLAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari hasil yang didapatkan maka beberapa hal yang dapat disimpulkan 
berdasarkan tujuan peneiitian adalah sebabrai berikut : 
, Status kebersihan gigi dan mulut (PHP) sebelum dan setelah pemberian DHE 
anak-anak penderita retardasi mental tamf perbatasan lebih baik daripada taraf 
nngan 
" Kanes gigi (DMF-T) anak-anak penderita retardasi mental tamf perbatasan 
dan tamf ringan temyata tidak ada perbedaan yang bermakna 
6.2. Saran 
)- Keberadaan anak-anak penderita retardasi mental sebaiknya perlu lebih 
diperhatikan khususnya masalah penanbranan kesehatan gigi dan mulutnya 
karena mereka mempunyai hak yang sarna dengan anak-anak yang normal 
dalam kehidupan ini. 
,. 	 Data tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk 
melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 
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